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Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ឥචүជᄉѫ࣊
úЩ᝶Ǒ௢ሖࢺග͛ǒ௦ʶᦉ̣˥˹ 1ḹ
ߠǊǊǊǊǊߔǊǊஏ
Ǌᎅᡐ
ǊǊලឥ˖ᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿḼ᫁య̾౎ʶᄯ௦ලឥឥᝒߥᮖ۪ᝦ᝶ᆐቂᄉབ
ཁǌͭ௦Ḽࡂᄫґᄉဗ࿃౎ᄹḼڙᆐቂ˖੝΍ၸᄉឥ஧ઁ˹᭦ឥǋԯឥኍᦏஉҁ
˿ʶ˓ࡎ൒ʼ౎ѫౡᝦ᝶Ḽ঒᜼˿ឥͳځገڙᤇʶឥᝒ̂ࠃ˖ᄉԥ௡֖ॕֽǌᤂ
ࣱ̎౎Ḽࡂලឥឥกǋជ඼ᄉʶ̎ឥᝒဗ៵ڙʿՎឥͳ˖ᄉᛪဗ̾Ԣѫ࣊ኍᤈ
ᛠ᜹ࠢǋѫౡḼलᡐලឥߥႌᡔ౎ᡔܲߥᏧᄉСซḸᬜጙӾ 1999Ḽрᑇѽ 2005Ḽ
2010Ḽ2014ṋषͣ෇ 2007Ḽܘ᧘̤ 2007Ḽߠߔஏ 2007Ḽ2008Ḽ2011Ḽ2014ṋѵ
Ҽ߰ 2010ṋѵ੽ਥ 2011ḹǌᤂіࣱ౎ḼቷᏧࠪþ˿ÿḸԀ੝៊ᄉþ˿ 1ÿḹ֖þ˿ÿ
ḸԀ੝៊ᄉþ˿ 2ÿḹڙʿՎឥͳ˖ᄉѫ࣊ᤈᛠ˿ʶ̎ᏥࠢѫౡǌڙࠪǑٽˆՎ
۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒኍឥ஧˖ᄉԱ˖үជþ˿ 1ÿ֖Աళឥචүជ
þ˿ 2ÿᄉѫ࣊ᏥࠢՐԦဗḼᤇʻᦉͺֵ˖þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉѫ࣊յဗѢ௙௬
ᄉʶᒰবḸសጹЮࠓ᜸Րḹǌ
ǊǊþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿڙဗ̼֖ຌ̼࠴ឬ˖ѫ࣊ᄉʶᒰবḼݟ౦ज़ґᤜເḼ͗௦ʶ
ሗ̣˥࿃хփṏ˝˿ٿኔᤇ˓᫇ᮤḼఴ஠᧓ၸ˿௙̼ى᭠ܣӤఴǑʻڍং᤯ί໥
˦ǒḼᯪЎࠪФ˖ᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉѫ࣊ᤈᛠ˿ቃࡉፑ᝟ѫౡǌఴ஠ᤆᤈʶ
൥ࠪǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉþ˶ÿǋþ᐀ÿǋþᅺÿኍឥචүជᄉѫ࣊˶ᤈᛠ˿
ቃࡉፑ᝟ѫౡǌى᭠ఴǑʻڍং᤯ί໥˦ǒʶᓉᝢ˝˝Њళ௙ѹ̠Ꭼ᠕˖Ḹጝ
ḹఴ஠˝ࣰ੆  ࣱऎౚࡢܷߥྱѾᆐቂү੆ᮉᄫᄉ੆౦ǌ
1330ࣱḽጝ 1400ࣱḹڙඞᫍึ͛ᄉʻڍ஋̂ǋʼ໥ᄉʻڍఽҚǋʻڍࣰពኍ۲
ᆨʼḼ಩૵ᬇ࠮Ǒʻڍংǒ֖᜚ౚ˧ǑซǒኍԊԽᠪ஧ḼѸͺѢᄉʶᦉԊԽ໥˦
࠴ឬǌى᭠ఴѫ 24ԃḼඇԃ 10ٿḼٿᄫߙஜஞᴎѲʶḼᦏ௦ʸᝒԱǌඊݟԃ˧
ʶʽథþᇾܸڠರچፆ˦ÿǋþѵဉॳயࠛበҩÿǋþ߶؝षᮺ᭷ᅕᥪÿǋþʹᤈែ఼
Ӡ࣡Γÿǋþᗈӫᝫበᬇ႐ဌÿǋþՖ఼࣊҇ʷत᫹ÿǋþऋලՙᗈӫफాÿǋþటߠॳ
ែ఼ᗈӫÿǋþటୱᡐУ͒ᗈӫÿǋþᘹྩСʻੌՖ࣊ÿ10ٿǌͭڨ෤థಕ௙ٿஜ
ՏḼԀ෤థþኃʶٿǋኃ̃ٿÿኍߙಧǌ
ǊǊ˝˿ᝌ᧕ᤂ̼ලឥ˖ឥචជᄉѫ࣊ᄉԊௐԪ᣺Ḽఴ஠ణՐࠪǑ௢ሖࢺග͛ǒ
˖ឥචүជᄉѫ࣊ᤈᛠ˿ѫౡᏥࠢḼࣲ࠼ណࠪǑ௢ሖࢺග͛ǒʶ˹ᄉব᠎ଡѢᒬ
ࣁᄉᄹกǌ
ǊǊڙѫౡௐḼఴ஠΍ၸ̓ึԱ֖᭣̓ึԱḸߠߔஏ 2005ḹᄉಳ౵ǌС̅̓ึ
Ա֖᭣̓ึԱḼ௦ڙԟᏥܹၾᣴܺḸ1958ḹ᜵ය஠֖௃᜵ය஠ᄉ۲ᆨʼଡѢᄉˏ
˓ഏএǌ
Ǌဗ̼֖ຌ̼࠴ឬឥ஧˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊቷᏧḸ2011ḹ࠱ឞͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽፑ᝟ѫౡ þ˿˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѫ࣊ৰхǌХͳፆ౦ݟʽṊ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿР᝟ጝ 1000൒Ḽþ˿ 2ÿР᝟Ѣဗጝ 1134൒ǌþ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜࣰѫሖᓣḼþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼ෤థѢဗ௙௬ᄉϙ
Փবࢿऩǌڙ᭣̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 8742൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ
ጝ˝ 1339൒ǌþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ௦þ˿ 2ÿᄉ 6.53υǌᤇʶࢿऩᙉཨ෤థǑஊ
उࢹͺઐնǒᥦ˥౜ቪḼʿ᣾Ḽ࠴ឬ˖̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѫ
࣊ߚڙᅋࢼܷࢿऩǌ
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Ǌຌ̼࠴ឬǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒឥ஧˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊
ǊǊǑٽˆՎ۵ǒ௦ဗ̼ᄆព࠴ឬǌڙᤂ̼ᄆព࠴ឬឥ஧˖Ḽþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉ
ѫ࣊࿃хԠ௦̣˥᭦᠁փṏቷᏧḸ2014ḹᤤસ˿ຌ̼࠴ឬǑጙ഍೔ǒґٽӠٿ֖
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒͺ˝ឥ஧Ḽ࠱ԫᤗᦉѫ֖ឬពᦉѫѫѾध౎Ḽፑ᝟ѫౡ˿þ˿ 1ÿǋ
þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃хḸߠߔஏ 2014Ḽ2015ḹǌХͳፆ౦ݟʽṊ
ǊǊǑጙ഍೔ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫḼþ˿ 1ÿѢဗጝ 1538൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 1709
൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿጝ 1.11υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ႔ᰳ̅þ˿ 1ÿǌǑٽˆՎ۵ǒ
þ˖˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.13υḼþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˶႔ᰳ þ̅˿ 1ÿǌӬࡂþ˿ 2ÿ
֖þ˿ 1ÿᄉඊΒʼ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒѢဗ˿৲̠ᄉᄰͪǌڙ᭣
̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 2373൒Ḽþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜ˝ 455൒ǌþ˿ 1ÿ
௦þ˿ 2ÿᄉ 5.23υǌǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 6.53υǌࡂඊΒ౎
ᄹḼᤇˏᦉ࠴ឬԫᤗᦉѫᄉឥ஧˖Ѣဗᄉþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿᄉৰх˶௦৲̠ᄉ
ʶᒰǌ
ǊǊǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖Ḽ̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜጝ˝ 2358൒Ḽþ˿ 2ÿᄉ
Ѣဗ൒ஜጝ˝ 2774൒ǌþ˿ 2ÿ௦þ˿ 1ÿᄉጝ 1.18υǌڙᤇʶཁʼḼˀǑጙ഍
೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒγ૆ʶᒰǌ᭣̓ึԱᦉѫþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜߚڙ
ᅋࢼܷᄉࢿऩǌþ˿ 1ÿРѢဗጝ 5275൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 282൒ǌþ˿ 1ÿ௦
þ˿ 2ÿᄉጝ 18.71υḼþ˿ 1ÿᄉѢဗ൒ஜ௙௬ᰳ̅þ˿ 2ÿǌᤇʶཁʼḼ঳ͳϙՓ
ˀǑጙ഍೔ǒ֖ǑٽˆՎ۵ǒʶᒰǌ
ǊǊ̾ʼˏཁḼԺ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬ֖ᤂ̼ᄆព࠴ឬԫᤗᦉѫᄉʶ˓РՎྱ
ཁǌ
ǊǊǑٽˆՎ۵ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫԵ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 0.85
υǌǑጙ഍೔ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 3.76υǌ
ǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜḼ̓ึԱᦉѫ௦᭣̓ึԱᦉѫᄉጝ 10υǌ
Ժ̾ᤇ˥ឬḼࡂឬពᦉѫ౎ᄹḼǑጙ഍೔ǒඊǑٽˆՎ۵ǒఝܲڠ΍ၸþ˿ 2ÿǌ
ᤇԺ̾ഏહ˝ဗ̼ᄆព࠴ឬˀᤂ̼ᄆព࠴ឬᄉʿՎ˧ܪǌ
3
ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖þ˿ ÿ֖þ˿ ÿᄉѫ࣊
Ǌþ˿ ÿǋþ˿ ÿ
ǊǊ᤯࣡ឬ౎Ḽဗ̼ලឥ˖థˏ þ˓˿ÿǌʶ˓௦ជࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 1ÿǌ
Բʶ˓௦Աࡊþ˿ÿḼԀʶᓉ੝ឬᄉþ˿ 2ÿǌС̅ᤇˏ˓þ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉҩᑞ
֖਒˦Ḽᄫґᄉᝌ᧕௦Ṋþ˿ 1ÿᬃڙҮជǋ्ࠓជ̾ԢФ̴៊ជ्य˧ՐḼᛪ
௙ឞជ੝ૈܪ̅̂ࠃᄉ࿃খʽḼ௦ࠃဗͳᄉಕ᝭ǌþ˿ 2ÿࠃᬄʼ௦þ˿ÿ֖Ա
ళឥචүជþ˶ÿᄉՋ੆Ḽ௦ᛪ௙ʶ˓͇̂੝ܪᄉ̂ࠃ࿃খḼᛪ᣹ឬពᏧᄉႁᤗ
̂ࠃᄉឥචḸѵҼ߰ 1988Ḽ1990ḹǌ
ǊǊС̅ݟʹѻற˝þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿḼఴ஠۲ఴʼ૊ཱѵҼ߰Ḹ1990ḹ੝ଡ
Ѣᄉ᜹ཁḼԀ૊ཱþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿѢဗᄉͮᎵᤇʶ्यྱड़ͺ˝ѻறᄉΙ૵ǌ
ͭॆþҮជ +˿ÿͮ̅ԱߔణՐௐḼᆷࠃ˶ᬱ̾ѻறҁऄ௦þ˿ 1ÿᤆ௦þ˿ 2ÿǌ
Ǌፑ᝟ᄉథСឬ௙
ǊǊᤈᛠፑ᝟ͺˉௐḼᯪЎၸ̠ࢹழय࠱Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫ
Ҟध౎ǌཨՐвၸ̠ࢹ֖ӦᒬҮழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ˖þ˿ 1ÿ
֖þ˿ 2ÿᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǊ3.2.1ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉþ˿ÿ
ǊǊʶᓉ˹з्य௦þ˿ÿǌݟṊ
Ḹ1ḹ ܭΤ৆̾˝௃எ˧ܪḼˢଡ଼˿టୱԵᮎल̠઎݃ଔଈǌḸ᫁᫵ڸᡎ̇ஐ
˞ḹ
Ḹ2ḹ ᱔ᐖᮖ˿ᝒឥḼफ़౎ߗ௙ᓔ˖ᄰଉǌḸឰᗅ̜᝟͑ֆ၊ḹ
Ḹ3ḹ षᮺવᡸḼܷ؞చṊþੇ׍׍ঀ௃ѫ௳Ḽ૥ͰᠢᒪḼݟʹԠஉ˿ṏÿḸС
ष୴ѵࡻဌআḹ
ǊǊ࠴ឬ˖ᤆѢဗ˿þ˿˶ÿᄉ˹з्यḼఴ஠ܪူ˝þ˿Ḹ˿ 2ḹÿǌፑ᝟ௐḼ
ѫѾ᝭Йþ˿ 2ÿǋþ˿ 1ÿǋþ˶ÿՉʶ൒ǌ
Ḹ4ḹ บచṊþ̠ᝒటˍᄰයܢḼݟܷ௏˧భ̇᭓ǌ̬൤ʶ᫇ḼၴʿᄰՋǌ᳦
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М᜷Ḽ;Ԡᩱࠬধ˿˶ḱÿḸ᫯บࠚ࿸គᬋ˹ḹ
Ḹ5ḹ ፑ᫔௦஋̠Ḽॶʽሮ߿ḼٿᮎࢺԾ௃̠ḼˢచṊþළѢ൤ᝒḼԺ৸෇Ӯ
ЛӠʶࢶᄇހḼᄊ௦;ᤞ˿˶ḱÿḸటߠॳശതᠱថḹ
ǊǊ3.2.2ǊС̅̓ึԱ֖᭣̓ึԱᄉܪူ
ǊǊܪူ˝̓ึԱᄉᦉѫḼᬓ˿࠴ឬ˖̠ྫྷࠪពܰḼథᄉࣲʿ௦ᄅڣ̠ྫྷᄉឥ
ᝒǌ࠴ឬͺᏧఴ̠᝹߿ʶ˓᫇ᮤḼཨՐᤈᛠٿኔǌᤇዜᄉឥᝒḼፑ᝟ௐ˶ኪЙ˿
ឬពᦉѫǌඊݟḼʽ஠ࡂ௦ͺᏧఴᢵڙᒬ᫇ᒬኔǌ
Ḹ6ḹ ᥦٽ࠱ṏኃʶ˓ḼԾӑࣰڗېᮂᩏ̠ḼހርḼՏ௾ḼߙॳែḼ΍ʶ్ᨠ
ᑢᙨᅷḼˋիኃʶտʼ࠱ǌኃ̃˓Ḽހ᳦ḼՏᄥḼߙМ᜷Ḽᭅᬛ̠˶Ḽ΍
ᨠ᭷ǌኃʻ˓Ḽހ᭽ḼՏॆḼߙ˦МḼ᣸᜴̽ஂ̠˶Ḽ΍ԯܷѧǌኃٽ
˓ḼހᇱḼՏᔳḼߙܷᕥḼիᦅࠜ௢̠˶Ḽ΍Ԥѧǌߛڱ઒ཇᩏᨺḼ᜜ᡆ
࣢ᡆ࣢ḼԀᚂ᩼ખᮨ˧ዜ˶ǌḸటୱᡐУ͒ᗈӫḹ
Ḹ7ḹ ᥦʸइṏලड़᜴࠱иՂᯰᨆḼᨆၶ៸ብܹߵՂᯰ᧙Ḽ᧙ၶᮢࢵܹߵՂᯰ
ᬰḼᬰၶ̚ЍࡅՂᯰ᫸Ḽ᫸ၶࠇࣚՂᯰ਽Ḽ਽ၶ௿ࣚՂᯰ࣍ǋ஠ࣚՂᯰ
௥Ṋ௦˝þʸइÿ˶ǌḸՂᯰܬ݃ԩሆԻḹ
    థ̎ឥᝒ௦ͺᏧ̠ࠪǋ̂ኍᤈᛠଠзǋឬ௙ǋᝌ᧕੊ुុኍḼᤇಧᄉԱߔḼੇ
͂˶᝟Й̓ึԱᦉѫǌඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ8ḹ ᫇˧Ḽˢ෢ڍ៥ᦅ̠˶Ḽຣᓧ෇ˋḼހӧḼՏᬁḼߙЊӐǌḸߛንܷੌ
ːᄆᘹḹ
Ḹ9ḹ ͔᜼˧Ḽˢ෱Юຝ̠ۡ˶ḼՂᯰᬰ˧ߛḼՂᯰ᫸˧ߔḼՂᯰబ˧शḼܬ
ހՂᯰḼՏ਽Ḽߙ̈́᣹ǌḸѵܫᤈͮල˖ဌḹ
Ḹ10ḹயᱏढᏧḼˢᯰࡻ˶ǌḸ൦Τ᥋᝟யᱏढḹ
Ḹ11ḹՖ࣊ۡ˖߶ઉࡏඞḼ̽иʶᄇߵઁဉॳ߳᫂Ḽឰ̠ʿ᝴ᤈЙǌ൤௦Ֆ
࣊शЋ˧ৰ˶ǌḸՖ࣊ܳత݃०ࢶḹ
Ḹ12ḹḸటୱḹᝒᝩḼ᫁ՃʶܥḼฌݟᭀʽḼචፏᏪ̑ǌ࠮НӠНࡦǌௐत߶
̃Ӡࣱ̊௢ൣతʽொ˶ǌḸᱏܹߔట˅ሕஊḹ
Ḹ13ḹḸѵܫḹᝒඋḼᰁ࢜ǌௐژ࠮НӠʻࡦḼብ൦ʻࣱܭٽత̃Ӡٽ௅˶ǌ
5
ḸᄆࣚۡЎ˞੫ߣḹ
Ḹ14ḹለൗԠ᫇Ḽߗ௙ʿኔᏪᤱǌௐतТӠࣱ̃ሖЛత̃Ӡʻ௅˶Ḽ࠮
̊ӠٽࡦǌḸߗ௙ሖ᮲̊ʺԓḹ
ǊǊͺֵ˖ᄉԫᤗᦉѫḼథ̎ព௦ॶ᧖ਆᄉḼੇ͂˶ܪူ˝̓ึԱǌඊݟʽΒ˖
ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ15ḹࣚఌধṊటୱफాḼڍҫܷ̂Ḽѫඒʿၿఫ˞ǌ̬३൤ᔭ᬴˧ԧḼᄋ
ܸૈᡸᅺǌḸటߠॳ᝴ၾ࠰᳗ḹ
ǊǊᄅڣ̠ྫྷᄉథ̎ឥᝒḼࣲʿ௦ࠪពḼ௦ᒬᝒᒬឥǌᤇ̎Юࠓ˶᝟Й̓ึԱǌ
ඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ16ḹʻи͔࠱ᄊᒬᝒచṊþ̠ࡉ᥊М៞ˀߗ௙ʿᅗḼ᜹൤ᇾݕ˧ৰḼ̠ᄊᘾ
ᝒ˶ǌÿḸឰᗅ̜ܷדֆ၊ḹ
    ͺֵ˖ᄉ˹ζǋᛪኍḼ˶௦˹ζǋᛪኍᄉͺᏧਆ߿ʶ˓եពࠪ៵੝ᛪ᣹ᄉЮ
ࠓḼੇ͂˶᝟Й̓ึԱǌඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ17ḹՖ࣊ઈ˹᜼˧Ḽ˹చṊ༦᫔ܷʺܺ˧ংḼॶ௃̃਒Ḽ˃ڙʶڎḼԺᡍ
᳿᪹˧ཙǌጡζࡂഁи˧੖Ḽ㸨ᮂᆑឰԩիဌ˧఼ǌґᏧຝΤ௄ԩᛵග˧
ᇩྫྷḼ̬ܬጩѵܫ˧ͼᝒḼ᭣ᔭ᬴˧੝˝˶ǌᔩᗛ௉யѵܫḼබ˝םᴐ˧
ବḼРڎဌ᭛˧۲ǌਜᠶྞᝒḼ̾фԜࡂǌࣳၴ !
ǊǊͺֵ˖ͺᏧԦѢᄉਕՃᦉѫḼఴ஠᝟Й̓ึԱǌඊݟʽΒ˖ᄉѲጲᦉѫǌ
Ḹ18ḹᡎ̇઩᭞㝥ғ˼ᆍ൥иḼ੣ᡐḼᛧႀࣰ᣾Ḽᛝݟ๘෻Ḽ౿໗᛻ႀṋ੝
ҁ˧ܪḼ࿆ݟᆍၠ੔ၢḼʿ૮Ӧඒǌᄽࠂғ˶ḱḸ᫁᫵ڸᡎ̇ஐ˞ḹ
Ḹ19ḹ᝶చṊĀĀւ֏Ḽ̠˧ၶ˶ᬱᅺḱܸڠ˧ʿ̤ၴᅺḱḸဌЉ૾᝟បᗈ
ӫḹ
    ͺֵ˖ͺᏧ઱߿ˀեᏧ˧ᫍࠪពᄉԱߔḼఴ஠᝟Й̓ึԱǌඊݟ :
Ḹ20ḹඋቤФ̠௦ឹṏḸ᳦ᄥ࿸᝟ᆠటୱḹ
Ḹ21ḹలᅻՖᗛ੝ᕚʹ̠ḼʽٿΦ᜸˶ǌḸС̇᫁ҀᰣႤඈḹ
Ḹ22ḹలᅻݟʹḼ˄եʽٿѫᝌǌḸЛ᫻ڎᆂ͑ᬅᤥḹ
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Ǌ̓ึԱ֖᭣̓ึԱ˖ᄉþ˿ ÿ֖þ˿ ÿ
ǊǊ̓ึԱᦉѫథ 28ʹߙࢺԾǌþ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿڙ̓ึԱ֖᭣̓ึԱ˖ᄉХ
ͳѫ࣊࿃хݟᛪ 1֖ᛪ 2ǌ
ᛪ 1ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖̓ึԱþ˿ 1ÿǋþ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х
2ḹ
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ʶ   1 НӠʶ ʶᄇ̃Ӡʶ 3 1 ʶᄇЛӠʶ
̃   3 НӠ̃ ʶᄇ̃Ӡ̃ ʶᄇЛӠ̃
ʻ    1 НӠʻ ʶᄇ̃Ӡʻ ʶᄇЛӠʻ 1 1
ٽ   НӠٽ 1 ʶᄇ̃Ӡٽ 6 ʶᄇЛӠٽ 5 2
̊   НӠ̊ ʶᄇ̃Ӡ̊ 1 1 ʶᄇЛӠ̊ 1 1
Н    1 НӠН ʶᄇ̃ӠН 1 ʶᄇЛӠН 1
ʸ    НӠʸ ʶᄇ̃Ӡʸ 2 2 ʶᄇЛӠʸ 2
Л    1 НӠЛ 2 ʶᄇ̃ӠЛ ʶᄇЛӠЛ 1 1
˴   7 НӠ˴ 1 2 ʶᄇ̃Ӡ˴ 1 ʶᄇЛӠ˴ 4 2
Ӡ   1 1 ʸӠ 1 1 ʶᄇʻӠ 1 ʶᄇ˴Ӡ 2 1
Ӡʶ   ʸӠʶ 1 ʶᄇʻӠʶ 1 ʶᄇ˴Ӡʶ 1
Ӡ̃   ʸӠ̃ ʶᄇʻӠ̃ ʶᄇ˴Ӡ̃ 1 1
Ӡʻ   ʸӠʻ 4 ʶᄇʻӠʻ 2 ʶᄇ˴Ӡʻ 2
Ӡٽ   ʸӠٽ ʶᄇʻӠٽ 2 ʶᄇ˴Ӡٽ
Ӡ̊   ʸӠ̊ ʶᄇʻӠ̊ 1 ʶᄇ˴Ӡ̊
ӠН  1 ʸӠН ʶᄇʻӠН ʶᄇ˴ӠН 1 4
Ӡʸ  1 ʸӠʸ 2 1 ʶᄇʻӠʸ ʶᄇ˴Ӡʸ 3 5
ӠЛ  ʸӠЛ 2 ʶᄇʻӠЛ 1 1 ʶᄇ˴ӠЛ 2 1
Ӡ˴ ʸӠ˴ 1 ʶᄇʻӠ˴ 2 ʶᄇ˴Ӡ˴ 5 2
̃Ӡ 2 ЛӠ 2 3 ʶᄇٽӠ 3 ̃ᄇ 3 1
̃Ӡʶ ЛӠʶ ʶᄇٽӠʶ 5 1 ̃ᄇǃʶ 5
̃Ӡ̃ 2 ЛӠ̃ 4 5 ʶᄇٽӠ̃ 1 1 ̃ᄇǃ̃ 2
̃Ӡʻ ЛӠʻ ʶᄇٽӠʻ 1 1 ̃ᄇǃʻ 1 3
̃Ӡٽ ЛӠٽ 1 ʶᄇٽӠٽ ̃ᄇǃٽ 3
̃Ӡ̊  1 ЛӠ̊ ʶᄇٽӠ̊ 1 ̃ᄇǃ̊ 2
̃ӠН  2 1 ЛӠН 9 ʶᄇٽӠН 1 ̃ᄇǃН 1 1
̃Ӡʸ 1 1 ЛӠʸ ʶᄇٽӠʸ 2 ̃ᄇǃʸ
̃ӠЛ  3 ЛӠЛ 1 1 ʶᄇٽӠЛ 1 ̃ᄇǃЛ 6
̃Ӡ˴ 3 ЛӠ˴ 1 ʶᄇٽӠ˴ 3 1 ̃ᄇǃ˴ 1
ʻӠ 1 ˴Ӡ 2 ʶᄇ̊Ӡ ̃ᄇʶӠ
ʻӠʶ 1 2 ˴Ӡʶ 5 1 ʶᄇ̊Ӡʶ 3 3 ̃ᄇʶӠʶ 1
ḹ˝˿ᓫᄴߙஜḼఴ஠ԵၸලߙஜߙᛪᇧඇٿᄉՏሥǌݟþʶÿǋþ̃ÿѫѾࠪःᛪᇧԃ˧ʶᄉþᇾ
ܸڠರچፆ˦ÿǋþѵဉॳயࠛበҩÿḼΙ൤ዜ଍ǌʽՎǌ
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ʻӠ̃ 2 2 ˴Ӡ̃ ʶᄇ̊Ӡ̃ 1 ̃ᄇʶӠ̃ 2
ʻӠʻ ˴Ӡʻ 2 2 ʶᄇ̊Ӡʻ 1 ̃ᄇʶӠʻ 1
ʻӠٽ 1 ˴Ӡٽ 3 2 ʶᄇ̊Ӡٽ 1 ̃ᄇʶӠٽ 1
ʻӠ̊ 1 ˴Ӡ̊ 2 1 ʶᄇ̊Ӡ̊ 1 ̃ᄇʶӠ̊ 1
ʻӠН ˴ӠН ʶᄇ̊ӠН 1 ̃ᄇʶӠН 1
ʻӠʸ 1 ˴Ӡʸ 1 3 ʶᄇ̊Ӡʸ 1 1 ̃ᄇʶӠʸ 2
ʻӠЛ 1 2 ˴ӠЛ 3 1 ʶᄇ̊ӠЛ 2 ̃ᄇʶӠЛ
ʻӠ˴ ˴Ӡ˴ 1 ʶᄇ̊Ӡ˴ 1 ̃ᄇʶӠ˴ 1
ٽӠ ʶᄇ 1 ʶᄇНӠ ̃ᄇ̃Ӡ
ٽӠʶ 1 ʶᄇǃʶ 6 1 ʶᄇНӠʶ 4 ̃ᄇ̃Ӡʶ 1 2
ٽӠ̃ 3 1 ʶᄇǃ̃ 2 2 ʶᄇНӠ̃ 1 ̃ᄇ̃Ӡ̃
ٽӠʻ 2 ʶᄇǃʻ 5 2 ʶᄇНӠʻ 3 ̃ᄇ̃Ӡʻ
ٽӠٽ 6 4 ʶᄇǃٽ 2 1 ʶᄇНӠٽ 2 1 ̃ᄇ̃Ӡٽ 1
ٽӠ̊ ʶᄇǃ̊ 2 ʶᄇНӠ̊ 3 ̃ᄇ̃Ӡ̊
ٽӠН 1 1 ʶᄇǃН 2 ʶᄇНӠН ̃ᄇ̃ӠН
ٽӠʸ 5 2 ʶᄇǃʸ 7 2 ʶᄇНӠʸ 1 ̃ᄇ̃Ӡʸ
ٽӠЛ ʶᄇǃЛ 6 1 ʶᄇНӠЛ 1 ̃ᄇ̃ӠЛ 1
ٽӠ˴ ʶᄇǃ˴ 3 2 ʶᄇНӠ˴ 1 1 ̃ᄇ̃Ӡ˴ 2
̊Ӡ 1 ʶᄇʶӠ 4 2 ʶᄇʸӠ 2 2 ̃ᄇʻӠ
̊Ӡʶ 1 1 ʶᄇʶӠʶ ʶᄇʸӠʶ ̃ᄇʻӠʶ 1
̊Ӡ̃ 2 1 ʶᄇʶӠ̃ 8 2 ʶᄇʸӠ̃ 1 ̃ᄇʻӠ̃ 1 2
̊Ӡʻ 1 ʶᄇʶӠʻ ʶᄇʸӠʻ 3 ̃ᄇʻӠʻ 2
̊Ӡٽ 1 3 ʶᄇʶӠٽ 2 ʶᄇʸӠٽ 1 1 ̃ᄇʻӠٽ 1
̊Ӡ̊ 8 4 ʶᄇʶӠ̊ 2 1 ʶᄇʸӠ̊ 2 1 ̃ᄇʻӠ̊
̊ӠН 1 2 ʶᄇʶӠН 5 3 ʶᄇʸӠН 4 1 ̃ᄇʻӠН
̊Ӡʸ ʶᄇʶӠʸ ʶᄇʸӠʸ 1 ̃ᄇʻӠʸ
̊ӠЛ ʶᄇʶӠЛ 2 2 ʶᄇʸӠЛ ̃ᄇʻӠЛ
̊Ӡ˴ 2 ʶᄇʶӠ˴ 2 ʶᄇʸӠ˴ ̃ᄇʻӠ˴
НӠ 2 ʶᄇ̃Ӡ 1 ʶᄇЛӠ 4 1 ̃ᄇٽӠ
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ 306 þ˿ 2ÿṊ 171
Ǌ
ᛪ 2ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖᭣̓ึԱþ˿ 1ÿǋ þ˿ 2ÿᄉѫ࣊࿃х
ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2 ٿஜ ˿ 1 ˿ 2
ʶ   1 НӠʶ ʶᄇ̃Ӡʶ 1 ʶᄇЛӠʶ 1
̃   6 3 НӠ̃ 1 ʶᄇ̃Ӡ̃ 5 3 ʶᄇЛӠ̃ 4 1
ʻ    3 НӠʻ ʶᄇ̃Ӡʻ 2 1 ʶᄇЛӠʻ 3 5
ٽ   НӠٽ 1 ʶᄇ̃Ӡٽ 4 1 ʶᄇЛӠٽ 6 1
̊   2 НӠ̊ ʶᄇ̃Ӡ̊ 16 3 ʶᄇЛӠ̊ 5 4
Н    3 1 НӠН 1 ʶᄇ̃ӠН 6 ʶᄇЛӠН 3
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ʸ    НӠʸ ʶᄇ̃Ӡʸ 7 1 ʶᄇЛӠʸ 5 3
Л    3 2 НӠЛ ʶᄇ̃ӠЛ 7 5 ʶᄇЛӠЛ 5 2
˴   7 4 НӠ˴ 1 ʶᄇ̃Ӡ˴ 4 ʶᄇЛӠ˴ 4 1
Ӡ   7 2 ʸӠ 1 ʶᄇʻӠ 6 ʶᄇ˴Ӡ 7 2
Ӡʶ   3 ʸӠʶ 3 ʶᄇʻӠʶ 2 ʶᄇ˴Ӡʶ 1
Ӡ̃   1 1 ʸӠ̃ 2 ʶᄇʻӠ̃ 4 2 ʶᄇ˴Ӡ̃ 1 2
Ӡʻ   1 ʸӠʻ ʶᄇʻӠʻ 2 ʶᄇ˴Ӡʻ 2
Ӡٽ   3 2 ʸӠٽ ʶᄇʻӠٽ 7 2 ʶᄇ˴Ӡٽ 5 2
Ӡ̊   ʸӠ̊ ʶᄇʻӠ̊ 4 ʶᄇ˴Ӡ̊ 6 2
ӠН  ʸӠН ʶᄇʻӠН 1 ʶᄇ˴ӠН 5 2
Ӡʸ  1 1 ʸӠʸ 2 ʶᄇʻӠʸ 5 1 ʶᄇ˴Ӡʸ 3
ӠЛ  2 2 ʸӠЛ 1 1 ʶᄇʻӠЛ ʶᄇ˴ӠЛ 1 2
Ӡ˴ 2 2 ʸӠ˴ ʶᄇʻӠ˴ 2 ʶᄇ˴Ӡ˴ 8 2
̃Ӡ 3 1 ЛӠ 4 ʶᄇٽӠ 7 ̃ᄇ 6 3
̃Ӡʶ 6 1 ЛӠʶ 2 3 ʶᄇٽӠʶ 5 1 ̃ᄇǃʶ 6 4
̃Ӡ̃ 4 2 ЛӠ̃ 3 2 ʶᄇٽӠ̃ 5 3 ̃ᄇǃ̃ 1 2
̃Ӡʻ 5 1 ЛӠʻ ʶᄇٽӠʻ 6 1 ̃ᄇǃʻ 4 3
̃Ӡٽ 2 ЛӠٽ 1 ʶᄇٽӠٽ 4 1 ̃ᄇǃٽ 7 1
̃Ӡ̊  5 2 ЛӠ̊ ʶᄇٽӠ̊ 2 ̃ᄇǃ̊ 6 2
̃ӠН  1 3 ЛӠН ʶᄇٽӠН ̃ᄇǃН 3
̃Ӡʸ 2 ЛӠʸ 1 ʶᄇٽӠʸ 3 ̃ᄇǃʸ 1
̃ӠЛ  5 1 ЛӠЛ 3 ʶᄇٽӠЛ ̃ᄇǃЛ 1 2
̃Ӡ˴ 9 2 ЛӠ˴ 4 1 ʶᄇٽӠ˴ 6 ̃ᄇǃ˴ 3
ʻӠ 5 3 ˴Ӡ 2 ʶᄇ̊Ӡ 4 ̃ᄇʶӠ 1 1
ʻӠʶ 2 ˴Ӡʶ 7 1 ʶᄇ̊Ӡʶ 4 ̃ᄇʶӠʶ 2 1
ʻӠ̃ 2 2 ˴Ӡ̃ 1 ʶᄇ̊Ӡ̃ 3 ̃ᄇʶӠ̃ 1
ʻӠʻ 1 2 ˴Ӡʻ 1 ʶᄇ̊Ӡʻ 2 ̃ᄇʶӠʻ 5 1
ʻӠٽ 1 ˴Ӡٽ 1 ʶᄇ̊Ӡٽ ̃ᄇʶӠٽ 6
ʻӠ̊ ˴Ӡ̊ 2 ʶᄇ̊Ӡ̊ 1 ̃ᄇʶӠ̊ 2
ʻӠН 3 ˴ӠН ʶᄇ̊ӠН 3 ̃ᄇʶӠН 3
ʻӠʸ 3 3 ˴Ӡʸ 2 2 ʶᄇ̊Ӡʸ ̃ᄇʶӠʸ 4
ʻӠЛ 9 2 ˴ӠЛ 7 3 ʶᄇ̊ӠЛ 3 1 ̃ᄇʶӠЛ 4 1
ʻӠ˴ 1 ˴Ӡ˴ 2 1 ʶᄇ̊Ӡ˴ 3 ̃ᄇʶӠ˴ 3 2
ٽӠ 3 ʶᄇ 4 1 ʶᄇНӠ 1 ̃ᄇ̃Ӡ 3
ٽӠʶ 4 2 ʶᄇǃʶ 4 3 ʶᄇНӠʶ 3 ̃ᄇ̃Ӡʶ 3
ٽӠ̃ 2 2 ʶᄇǃ̃ 3 ʶᄇНӠ̃ 1 1 ̃ᄇ̃Ӡ̃ 3
ٽӠʻ 3 1 ʶᄇǃʻ 3 ʶᄇНӠʻ 3 ̃ᄇ̃Ӡʻ 1
ٽӠٽ 4 ʶᄇǃٽ 6 1 ʶᄇНӠٽ 3 ̃ᄇ̃Ӡٽ 3 1
ٽӠ̊ 1 ʶᄇǃ̊ 4 ʶᄇНӠ̊ 7 3 ̃ᄇ̃Ӡ̊
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ٽӠН 1 ʶᄇǃН 3 ʶᄇНӠН 10 1 ̃ᄇ̃ӠН 6
ٽӠʸ 1 ʶᄇǃʸ 8 ʶᄇНӠʸ ̃ᄇ̃Ӡʸ 2 2
ٽӠЛ 4 4 ʶᄇǃЛ 6 ʶᄇНӠЛ 6 3 ̃ᄇ̃ӠЛ 9 1
ٽӠ˴ 2 ʶᄇǃ˴ 3 1 ʶᄇНӠ˴ ̃ᄇ̃Ӡ˴ 6 2
̊Ӡ 2 ʶᄇʶӠ 6 2 ʶᄇʸӠ 3 ̃ᄇʻӠ 4
̊Ӡʶ 3 ʶᄇʶӠʶ 2 ʶᄇʸӠʶ 2 ̃ᄇʻӠʶ 2
̊Ӡ̃ 1 1 ʶᄇʶӠ̃ 6 ʶᄇʸӠ̃ 2 1 ̃ᄇʻӠ̃ 5 1
̊Ӡʻ ʶᄇʶӠʻ ʶᄇʸӠʻ 2 1 ̃ᄇʻӠʻ 4
̊Ӡٽ 6 2 ʶᄇʶӠٽ 2 ʶᄇʸӠٽ 2 ̃ᄇʻӠٽ 6 2
̊Ӡ̊ 6 1 ʶᄇʶӠ̊ 10 ʶᄇʸӠ̊ 10 2 ̃ᄇʻӠ̊ 3 1
̊ӠН 4 ʶᄇʶӠН 6 1 ʶᄇʸӠН 8 ̃ᄇʻӠН 5 1
̊Ӡʸ 2 1 ʶᄇʶӠʸ 4 ʶᄇʸӠʸ 21 2 ̃ᄇʻӠʸ 1
̊ӠЛ ʶᄇʶӠЛ 2 1 ʶᄇʸӠЛ 4 1 ̃ᄇʻӠЛ
̊Ӡ˴ 1 ʶᄇʶӠ˴ 3 ʶᄇʸӠ˴ ̃ᄇʻӠ˴ 1
НӠ 3 1 ʶᄇ̃Ӡ 1 ʶᄇЛӠ 13 2 ̃ᄇٽӠ 2
঳᝟ þ˿ 1ÿṊ 752 þ˿ 2ÿṊ 216
Ǌ
ǊǊڙ̓ึԱ˖Ḽþ˿ 1ÿРѢဗጝ 306൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 171൒ǌþ˿ 2ÿ௦
þ˿ 1ÿᄉጝ 0.56υǌ
ǊǊ᭣̓ึԱథ 34.5ʹߙࢺԾḼþ˿ 1ÿРѢဗጝ 752൒Ḽþ˿ 2ÿРѢဗጝ 216
൒ǌþ˿ 1ÿ௦þ˿ 2ÿᄉጝ 3.48υǌᭉ᜵ឬ௙ᄉ௦Ḽᤇʶᦉѫᄉþ˿ 2ÿ˧ґі
˪ڨ˝ҮជḼФ˖ҮជþԜÿӳፏܷᦉѫǌݟ౦᧓ၸੇѫౡǑЇݘᔭ᬴͛ǒᄉϡ
กḼઁᤇ᧖ᄉþ˿ÿѫౡ˝þ˿ 1ÿ˶ᛠ३᤯ǌݟ౦ᤇಧḼᤇ᧖ᄉυஜࡂܷܷ͗
ଡᰳǌ
ǊǊˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒඊᣖḼԺ̾Ԧဗ̾ʽіཁṊ
ǊǊḸ1ḹڙ̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 2ÿ֖þ˿ 1ÿඊည᜵ᤉᤉ
ͯ̅ǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒǌԺ̾ឬǑʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥ
ᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒథॡܷʿՎǌ
ǊǊḸ2ḹڙ᭣̓ึԱ˖ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒѢဗᄉþ˿ 1ÿᤉᤉܲ̅þ˿ 2ÿḼ
੝௬ᇧᄉϙՓবˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒ۲ఴʶᒰǌ
ǊǊḸ3ḹ࠱þ˿ 1ÿ֖þ˿ 2ÿՋ̃˝ʶḼ᝟ኪþ˿ÿᄉѢဗᮟညḼǑʻڍং᤯
ί໥˦ǒᄉѢဗᮟညጝ˝ 0.0023ḼǑٽˆՎ۵ǒ˝ 0.0202ǋǑጙ഍೔ǒ˝ 0.0243ǋ
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ǑЇݘᔭ᬴͛ǒ˝ 0.0255.ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒþ˿ÿᄉѢဗᮟညጝ˝Ф̴ʻᦉͺ
ֵᄉ 10%.ᤇ˶Ժ̾ᄹ੆௦Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉឥᝒ࿃খˀǑٽˆՎ۵ǒǋǑጙ
഍೔ǒǋǑЇݘᔭ᬴͛ǒʿՎᄉᛪဗǌ
ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ឥචүជᄉѫ࣊
ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉឥචүជ
ǊǊᬓ˿ʼ஠˖ᄉþ˿ 2ÿḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖Ѣဗᄉឥචүជథ̾ʽ 17˓Ṋ
ǊǊ˶ǋᅺǋ᐀ǋ᏾ǋ˪ǋֻǋ᳤ǋཛǋבǋൕǋОǋ֊ǋܺ
ǊǊֻ˪ǋ˪ֻǋᅺ˪ǋ˶ࣂᅺ
ǊǊ˓Ѿឥචүជᄉ΍ၸḼ௦ͺᏧलၸᒬФ̴஠࿸ǌݟþ˶ࣂᅺÿ௦लᒬǑ᝶ឥ·
ฐͣǒᄉԓ஠þֆ˧ॳḼФԺ៊ᒯॳ˶ࣂᅺÿǌ
ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉឥචүជѫ࣊࿃х
ǊǊၸ̠ࢹழय࠱Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒᄉԫᤗ֖ឬពᦉѫҞध౎ḼཨՐвၸ̠ࢹ
֖ӦᒬҮழयѫѾ೜ጉǋፑ᝟ԫᤗ֖ឬពᦉѫ˖੝థឥචүជᄉѢဗ൒ஜǌ
ǊǊڙ̓ึԱ˖ḼʼᤗឥචүជᄉѢဗ൒ஜݟʽᛪṊ
ᛪ 3ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖̓ึԱឥචүជѢဗ൒ஜʶ᜾ᛪ
˶ ᅺ ᐀ ᏾ ˪ ֻ ᳤ ཛ ב ൕ О ֊ ܺ ֻ˪ ˪ֻ ᅺ˪ ˶ࣂᅺ Ջ᝟
3945 1323 421 404 510 211 15 102 1 6 64 1 1 2 2 1 2 7011
ǊǊ̓ึԱ˖ᄉឥචүជڙՉٿ˖ѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃хḼੇ͂Ѵ˝ᛪ 4ǌ
ᛪ 4ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ̓ึԱ˖ឥචүជՉٿѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃х
ٿஜ ឥචүជ ٿஜ ឥචүជ ٿஜ ឥචүជ ٿஜ ឥචүជ
ʶ   14 НӠʶ 25 ʶᄇ̃Ӡʶ 13 ʶᄇЛӠʶ 17
̃   16 НӠ̃ 30 ʶᄇ̃Ӡ̃ 31 ʶᄇЛӠ̃ 50
ʻ    26 НӠʻ 45 ʶᄇ̃Ӡʻ 20 ʶᄇЛӠʻ 23
ٽ   18 НӠٽ 33 ʶᄇ̃Ӡٽ 17 ʶᄇЛӠٽ 37
̊   37 НӠ̊ 40 ʶᄇ̃Ӡ̊ 22 ʶᄇЛӠ̊ 44
Н    33 НӠН 33 ʶᄇ̃ӠН 9 ʶᄇЛӠН 31
ʸ    30 НӠʸ 29 ʶᄇ̃Ӡʸ 13 ʶᄇЛӠʸ 18
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Л    19 НӠЛ 11 ʶᄇ̃ӠЛ 23 ʶᄇЛӠЛ 53
˴   37 НӠ˴ 41 ʶᄇ̃Ӡ˴ 20 ʶᄇЛӠ˴ 60
Ӡ   6 ʸӠ 33 ʶᄇʻӠ 36 ʶᄇ˴Ӡ 37
Ӡʶ 19 ʸӠʶ 27 ʶᄇʻӠʶ 33 ʶᄇ˴Ӡʶ 37
Ӡ̃ 14 ʸӠ̃ 42 ʶᄇʻӠ̃ 24 ʶᄇ˴Ӡ̃ 48
Ӡʻ 13 ʸӠʻ 57 ʶᄇʻӠʻ 18 ʶᄇ˴Ӡʻ 39
Ӡٽ 18 ʸӠٽ 27 ʶᄇʻӠٽ 14 ʶᄇ˴Ӡٽ 17
Ӡ̊ 33 ʸӠ̊ 34 ʶᄇʻӠ̊ 13 ʶᄇ˴Ӡ̊ 35
ӠН 12 ʸӠН 53 ʶᄇʻӠН 24 ʶᄇ˴ӠН 41
Ӡʸ 43 ʸӠʸ 29 ʶᄇʻӠʸ 35 ʶᄇ˴Ӡʸ 47
ӠЛ 18 ʸӠЛ 35 ʶᄇʻӠЛ 22 ʶᄇ˴ӠЛ 45
Ӡ˴ 10 ʸӠ˴ 66 ʶᄇʻӠ˴ 17 ʶᄇ˴Ӡ˴ 29
̃Ӡ 27 ЛӠ 16 ʶᄇٽӠ 29 ̃ᄇ 35
̃Ӡʶ 30 ЛӠʶ 33 ʶᄇٽӠʶ 28 ̃ᄇǃʶ 40
̃Ӡ̃ 36 ЛӠ̃ 46 ʶᄇٽӠ̃ 20 ̃ᄇǃ̃ 36
̃Ӡʻ 13 ЛӠʻ 16 ʶᄇٽӠʻ 21 ̃ᄇǃʻ 32
̃Ӡٽ 20 ЛӠٽ 41 ʶᄇٽӠٽ 18 ̃ᄇǃٽ 27
̃Ӡ̊ 29 ЛӠ̊ 72 ʶᄇٽӠ̊ 23 ̃ᄇǃ̊ 23
̃ӠН 17 ЛӠН 46 ʶᄇٽӠН 31 ̃ᄇǃН 43
̃Ӡʸ 37 ЛӠʸ 58 ʶᄇٽӠʸ 36 ̃ᄇǃʸ 50
̃ӠЛ 20 ЛӠЛ 50 ʶᄇٽӠЛ 31 ̃ᄇǃЛ 39
̃Ӡ˴ 29 ЛӠ˴ 42 ʶᄇٽӠ˴ 46 ̃ᄇǃ˴ 40
ʻӠ 25 ˴Ӡ 34 ʶᄇ̊Ӡ 25 ̃ᄇʶӠ 39
ʻӠʶ 35 ˴Ӡʶ 27 ʶᄇ̊Ӡʶ 35 ̃ᄇʶӠʶ 45
ʻӠ̃ 33 ˴Ӡ̃ 29 ʶᄇ̊Ӡ̃ 43 ̃ᄇʶӠ̃ 43
ʻӠʻ 52 ˴Ӡʻ 35 ʶᄇ̊Ӡʻ 33 ̃ᄇʶӠʻ 37
ʻӠٽ 13 ˴Ӡٽ 29 ʶᄇ̊Ӡٽ 42 ̃ᄇʶӠٽ 36
ʻӠ̊ 17 ˴Ӡ̊ 29 ʶᄇ̊Ӡ̊ 44 ̃ᄇʶӠ̊ 17
ʻӠН 45 ˴ӠН 12 ʶᄇ̊ӠН 23 ̃ᄇʶӠН 30
ʻӠʸ 28 ˴Ӡʸ 18 ʶᄇ̊Ӡʸ 47 ̃ᄇʶӠʸ 15
ʻӠЛ 50 ˴ӠЛ 15 ʶᄇ̊ӠЛ 56 ̃ᄇʶӠЛ 34
ʻӠ˴ 30 ˴Ӡ˴ 9 ʶᄇ̊Ӡ˴ 40 ̃ᄇʶӠ˴ 27
ٽӠ 34 ʶᄇ 19 ʶᄇНӠ 29 ̃ᄇ̃Ӡ 29
ٽӠʶ 40 ʶᄇǃʶ 27 ʶᄇНӠʶ 39 ̃ᄇ̃Ӡʶ 45
ٽӠ̃ 25 ʶᄇǃ̃ 12 ʶᄇНӠ̃ 24 ̃ᄇ̃Ӡ̃ 12
ٽӠʻ 24 ʶᄇǃʻ 32 ʶᄇНӠʻ 62 ̃ᄇ̃Ӡʻ 21
ٽӠٽ 23 ʶᄇǃٽ 20 ʶᄇНӠٽ 27 ̃ᄇ̃Ӡٽ 38
ٽӠ̊ 51 ʶᄇǃ̊ 12 ʶᄇНӠ̊ 39 ̃ᄇ̃Ӡ̊ 24
ٽӠН 19 ʶᄇǃН 23 ʶᄇНӠН 45 ̃ᄇ̃ӠН 26
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ٽӠʸ 28 ʶᄇǃʸ 37 ʶᄇНӠʸ 51 ̃ᄇ̃Ӡʸ 41
ٽӠЛ 15 ʶᄇǃЛ 28 ʶᄇНӠЛ 27 ̃ᄇ̃ӠЛ 19
ٽӠ˴ 32 ʶᄇǃ˴ 24 ʶᄇНӠ˴ 44 ̃ᄇ̃Ӡ˴ 27
̊Ӡ 52 ʶᄇʶӠ 23 ʶᄇʸӠ 34 ̃ᄇʻӠ 38
̊Ӡʶ 27 ʶᄇʶӠʶ 49 ʶᄇʸӠʶ 52 ̃ᄇʻӠʶ 27
̊Ӡ̃ 44 ʶᄇʶӠ̃ 31 ʶᄇʸӠ̃ 26 ̃ᄇʻӠ̃ 36
̊Ӡʻ 32 ʶᄇʶӠʻ 24 ʶᄇʸӠʻ 30 ̃ᄇʻӠʻ 37
̊Ӡٽ 24 ʶᄇʶӠٽ 57 ʶᄇʸӠٽ 26 ̃ᄇʻӠٽ 32
̊Ӡ̊ 37 ʶᄇʶӠ̊ 21 ʶᄇʸӠ̊ 23 ̃ᄇʻӠ̊ 47
̊ӠН 20 ʶᄇʶӠН 38 ʶᄇʸӠН 25 ̃ᄇʻӠН 35
̊Ӡʸ 18 ʶᄇʶӠʸ 25 ʶᄇʸӠʸ 13 ̃ᄇʻӠʸ 35
̊ӠЛ 37 ʶᄇʶӠЛ 29 ʶᄇʸӠЛ 28 ̃ᄇʻӠЛ 36
̊Ӡ˴ 31 ʶᄇʶӠ˴ 72 ʶᄇʸӠ˴ 16 ̃ᄇʻӠ˴ 26
НӠ 46 ʶᄇ̃Ӡ 66 ʶᄇЛӠ 33 ̃ᄇٽӠ 16
঳᝟ 7488
    
ǊǊڙ᭣̓ึԱ˖ḼʼᤗឥචүជᄉѢဗ൒ஜ˝ 0Ḽ᜸ᛪ 5ǌ
ᛪ 5ǊǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖᭣̓ึԱឥචүជѢဗ൒ஜʶ᜾ᛪ
˶ ᅺ ᐀ ᏾ ˪ ֻ ˥ ཛ ב ൕ О ֊ ܺ ֻ˪ ˪ֻ ᅺ˪ ˶ࣂᅺ Ջ᝟
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    
ǊǊԺ̾ϡ̾ʽѫౡǌ
ǊǊḸ1ḹǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ۲ఴʼ̾෸ၸ͛ፑᄉឥචүជ˝˞ǌͭ௦Ḽ˶धݼ
΍ၸளТឥචүជḼݟþ᳤ǋבǋ֊ÿǌʿ᣾ḼѢဗᄉ൒ஜᄰࠪʿܲḼþ᳤ÿథ
15൒Ḽþבÿథ 1൒Ḽþ֊ÿథ 1൒ǌ
ǊǊḸ2ḹ17˓ឥචүជ˖ḼӬߙḸੇʿϙՓ΍ၸӬᮂᓫḹឥචүជӳܷܲܲஜḼ
Рథ 13˓ǌӬߙឥචүជᄉѢဗ൒ஜణܲǌФ˖þ˶ÿ˝ 3945൒ḼԺᄹϡణ
ᰳᮟṋþᅺÿ1323൒ḼԺᄹϡ൒ᰳᮟṋþ˪ǋ᐀ǋ᏾ÿѫѾ˝ 510ǋ421ǋ404൒Ḽ
Ժᄹϡ˖ᮟṋþֻǋཛÿѫѾ˝ 211ǋ102൒ḼԺᄹϡͯᮟṋФ̴ᄉþОǋ᳤ǋ
ൕǋבǋ֊ǋܺÿԺᄹϡణͯᮟǌФ˖þОÿԵѢဗڙѸͺ˖ᄉѸͺͺֵලܷᠱ
ኍ˖Ḽᤇ᧖Ժ̾ଅᬓڙܰǌ̃ߙឥචүជథ 3˓Ḽʻߙឥචүជథ 1˓ǌʿ᣾Ф
˖ᄉþֻ˪ÿǋþᅺ˪ÿǋþ˶ࣂᅺÿԵѢဗڙͺᏧलၸФ̴஠࿸ᄉԱߔ˖ǌᤇಧḼ
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Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ᄉ̃ߙឥචүជࠃᬄʼԵథþᅺ˪ÿ1˓ǌᤇі˓ឥචү
ជѢဗᄉ൒ஜᦏ᭣࣡࠵ǌ
ǊǊᤇ̎Ӭߙǋ̃ߙ̾ʼᄉឥචүជҁऄ௦̣˥ᢵ͊Ḽᤆᭉ᜵ᤈᛠఝຆࡎᄉѫ
ౡǌ
ǊǊḸ3ḹᤇ̎ឥචүជḼԵѢဗڙ̓ึԱṋ᭣̓ึԱឥචүជᄉѢဗ˝ 0൒ǌᤇ
ఝᤈʶ൥ڮࠃ˿ቷᏧС̅ឥච֖ឥචүជᄉᝌ᧕ḼԀṊឥචүជʿ௦ၸ౎ᛪ᣹ឥ
චᄉḼᏪ௦ၸ౎ुӐឥචᄉǌ᭣̓ึԱʿࣛឥචḼ̓ึԱ௦ࣛឥචᄉṋ᭣̓ึԱ
ʿၸឥචүជḼ̓ึԱԺ̾΍ၸឥචүជḸߠߔஏ 2005ḹǌ
ǊǑ௢ሖࢺග͛ǒ˖ឥචүជᄉѫ࣊
ǊǑ௢ሖࢺග͛ǒኤ̭
ǊǊ˝˿࠼ណᝌ᧕ᤂ̼ලឥឥ஧˖ឥචүជᄉѫ࣊Ḽఴ஠ఆௐᤤસ˿Ǒ௢ሖࢺග
͛ǒ౎ϡᏥࠢǌॆཨḼᤇԵ௦ኃʶ൥ḼԵథᤇʶᦉʼ԰ලឥ஠࿸௦ᤉᤉʿܴᄉǌ
ǊǊǑ௢ሖࢺග͛ǒḼʶᓉᝢ˝˝ࢺˇ௙ϡ੝ǌԠՏǑࢺ͛ǒǋǑࢺග௢ሖǒኍḼ௦
ࠪ௢ሖፂϡซᝌᄉʶᦉ˹ǌˀǑ௢ሖ៭ೌ͛ǒǋǑ௢ሖМᎼ͛ǒՋሥþ௢ሖʻ͛ÿ
Ḹ૵Ǒල˹·ᓧ஠ংǒ᝭ᣑḼᤆథǑᥳග͛ǒǋǑ݂ග͛ǒḼ̬ల᜸ḹǌǑ௢ሖࢺග͛ǒ
ၿǑፂǒǋǑ͛ǒḸФ˖ִМ 17ࣱՐ௃Ǒፂǒḹˏᦉѫౝ੆ǌǑ͛ǒ௦ࠪǑፂǒᄉ
ซ᧕ǋឬ௙ኍǌ߱̾᱔ڍࣱՁ˝ጨḼᝮᤗ˿̯᱔ᬤМЊࣱḸґ 722ࣱḹҁ᱔ִМ
ӠٽࣱḸґ 481ࣱḹᄉ஋̂ǌߥႌʶᓉᝢ˝Ǒ௢ሖࢺග͛ǒ௦˖ڍဗߚణ௉ᄉʶ
ᦉᎃࣱͳԽ˹Ḽథॡᰳᄉ஠ߥ͈Ϙǌੇ͂ᝢ˝ḼǑ௢ሖࢺග͛ǒథ߱ᄉԽ஧͈ϘḼ
ͭ߱Ե௦ʶᦉ஠ߥͺֵḼ௦ణ௉ᄉ࠴ឬǌ᧜̅൤Ḽੇ͂ᤤસ˿߱Ḽ౎ˀᤂ̼࠴ឬ
ϡʶ˓ඊᣖǌ
ǊǊǑፂǒᄉᦉѫḼጝథ 1.6ʹߙḼǑ͛ǒᄉᦉѫጝథ 17.8ʹߙǌ
ǊǑ௢ሖࢺග͛ǒ˖ឥචүជԢФѫ࣊
ǊǊǑ͛ǒ˖Ѣဗᄉឥචүជథ̾ʽ 16˓Ṋ
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ǊǊ˶ǋᅺǋ᐀ǋཛǋ˪ǋֻǋО
ǊǊ˶ࣂǋ˶ܺǋ˶˪ǋᅺ˪ǋᅺܺǋ˶ֻǋᅺֻǋ˪ֻǋ˶˪ֻ
ᛪ 6ǊǑ͛ǒ˖ឥචүជѢဗ൒ஜʶ᜾ᛪ
˶ ᅺ ᐀ ཛ ˪ ֻ О ˶ࣂ ˶ܺ ˶˪ ᅺ˪ ᅺܺ ˶ֻ ᅺֻ ˪ֻ ˶˪ֻ Ջ᝟
3525 820 1 767 714 89 1 22 17 9 3 1 4 7 1 1 5982
ǊǊឥචүជڙՉࣱ˖ѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃хḼੇ͂Ѵ˝ᛪ 7ǌ
   
ᛪ 7ǊឥචүជՉࣱ˖ѫ࣊ᄉ঳ͳ࿃х
ᎃࣱ ឥචүជ ᎃࣱ ឥචүជ ᎃࣱ ឥචүជ ᎃࣱ ឥචүជ
ᬤМЊࣱ 29 ϸМࣱ̃ 11 ࠇМӠࣱ̊ 33 ௥МӠࣱ̃ 69
ᬤМࣱ̃ 5 ϸМʻࣱ 3 ࠇМӠНࣱ 8 ௥МӠʻࣱ 116
ᬤМʻࣱ 22 ϸМٽࣱ 14 ࠇМӠʸࣱ 12 ௥МӠٽࣱ 20
ᬤМٽࣱ 17 ϸМࣱ̊ 34 ࠇМӠЛࣱ 4 ௥МӠࣱ̊ 39
ᬤМࣱ̊ 16 ϸМНࣱ 4 ੆МЊࣱ 1 ௥МӠНࣱ 50
ᬤМНࣱ 14 ϸМʸࣱ 20 ੆Мࣱ̃ 104 ௥МӠʸࣱ 47
ᬤМʸࣱ 7 ϸМЛࣱ 10 ੆Мʻࣱ 21 ௥МӠЛࣱ 37
ᬤМЛࣱ 8 ϸМ˴ࣱ 23 ੆Мٽࣱ 12 ௥МӠ˴ࣱ 23
ᬤМ˴ࣱ 6 ϸМӠࣱ 14 ੆Мࣱ̊ 10 ௥М̃Ӡࣱ 70
ᬤМӠࣱ 5 ϸМӠʶࣱ 5 ੆МНࣱ 23 ௥М̃Ӡʶࣱ 37
ᬤМӠʶࣱ 32 ϸМӠࣱ̃ 7 ੆Мʸࣱ 9 ௥М̃Ӡࣱ̃ 15
಻МЊࣱ 2 ϸМӠʻࣱ 8 ੆МЛࣱ 28 ௥М̃Ӡʻࣱ 25
಻Мࣱ̃ 32 ϸМӠٽࣱ 7 ੆М˴ࣱ 35 ௥М̃Ӡٽࣱ 17
಻Мʻࣱ 6 ϸМӠࣱ̊ 60 ੆МӠࣱ 13 ௥М̃Ӡࣱ̊ 75
಻Мٽࣱ 3 ϸМӠНࣱ 8 ੆МӠʶࣱ 9 ௥М̃ӠНࣱ 61
಻Мࣱ̊ 7 ϸМӠʸࣱ 5 ੆МӠࣱ̃ 15 ௥М̃Ӡʸࣱ 55
಻МНࣱ 29 ϸМӠЛࣱ 2 ੆МӠʻࣱ 21 ௥М̃ӠЛࣱ 38
಻Мʸࣱ 1 ϸМӠ˴ࣱ 9 ੆МӠٽࣱ 13 ௥М̃Ӡ˴ࣱ 34
಻МЛࣱ 9 ϸМ̃Ӡࣱ 4 ੆МӠࣱ̊ 23 ௥МʻӠࣱ 26
಻М˴ࣱ 3 ϸМ̃Ӡʶࣱ 12 ੆МӠНࣱ 88 ௥МʻӠʶࣱ 22
಻МӠࣱ 5 ϸМ̃Ӡࣱ̃ 37 ੆МӠʸࣱ 30 ௥МʻӠࣱ̃ 25
಻МӠʶࣱ 6 ϸМ̃Ӡʻࣱ 48 ੆МӠЛࣱ 28 ߿МЊࣱ 25
಻МӠࣱ̃ 6 ϸМ̃Ӡٽࣱ 52 ᜯМЊࣱ 6 ߿Мࣱ̃ 0
಻МӠʻࣱ 9 ϸМ̃Ӡࣱ̊ 19 ᜯМࣱ̃ 15 ߿Мʻࣱ 6
಻МӠٽࣱ 3 ϸМ̃ӠНࣱ 10 ᜯМʻࣱ 23 ߿Мٽࣱ 54
಻МӠࣱ̊ 6 ϸМ̃Ӡʸࣱ 22 ᜯМٽࣱ 33 ߿Мࣱ̊ 22
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಻МӠНࣱ 8 ϸМ̃ӠЛࣱ 65 ᜯМࣱ̊ 14 ߿МНࣱ 22
಻МӠʸࣱ 13 ϸМ̃Ӡ˴ࣱ 6 ᜯМНࣱ 8 ߿Мʸࣱ 0
಻МӠЛࣱ 5 ϸМʻӠࣱ 17 ᜯМʸࣱ 13 ߿МЛࣱ 23
ࣺМЊࣱ 3 ϸМʻӠʶࣱ 11 ᜯМЛࣱ 26 ߿М˴ࣱ 26
ࣺМࣱ̃ 1 ϸМʻӠࣱ̃ 12 ᜯМ˴ࣱ 42 ߿МӠࣱ 29
ࣺМʻࣱ 4 ϸМʻӠʻࣱ 40 ᜯМӠࣱ 46 ߿МӠʶࣱ 2
ࣺМٽࣱ 8 ஠МЊࣱ 30 ᜯМӠʶࣱ 21 ߿МӠࣱ̃ 3
ࣺМࣱ̊ 2 ஠Мࣱ̃ 30 ᜯМӠࣱ̃ 4 ߿МӠʻࣱ 23
ࣺМНࣱ 7 ஠Мʻࣱ 19 ᜯМӠʻࣱ 24 ߿МӠٽࣱ 12
ࣺМʸࣱ 4 ஠Мٽࣱ 13 ᜯМӠٽࣱ 63 ߿МӠࣱ̊ 16
ࣺМЛࣱ 6 ஠Мࣱ̊ 5 ᜯМӠࣱ̊ 18 ִМЊࣱ 32
1ࣺМ˴ࣱ 5 ஠МНࣱ 30 ᜯМӠНࣱ 6 ִМࣱ̃ 16
ࣺМӠࣱ 19 ஠Мʸࣱ 37 ᜯМӠʸࣱ 8 ִМʻࣱ 11
ࣺМӠʶࣱ 11 ஠МЛࣱ 8 ᜯМӠЛࣱ 14 ִМٽࣱ 3
ࣺМӠࣱ̃ 2 ஠М˴ࣱ 10 ᜯМӠ˴ࣱ 26 ִМࣱ̊ 13
ࣺМӠʻࣱ 1 ஠МӠࣱ 7 ᜯМ̃Ӡࣱ 13 ִМНࣱ 34
ࣺМӠٽࣱ 12 ஠МӠʶࣱ 4 ᜯМ̃Ӡʶࣱ 68 ִМʸࣱ 27
ࣺМӠࣱ̊ 2 ஠МӠࣱ̃ 24 ᜯМ̃Ӡࣱ̃ 29 ִМЛࣱ 22
ࣺМӠНࣱ 5 ஠МӠʻࣱ 15 ᜯМ̃Ӡʻࣱ 61 ִМ˴ࣱ 12
ࣺМӠʸࣱ 2 ஠МӠٽࣱ 10 ᜯМ̃Ӡٽࣱ 28 ִМӠࣱ 4
ࣺМӠЛࣱ 3 ஠МӠࣱ̊ 26 ᜯМ̃Ӡࣱ̊ 50 ִМӠʶࣱ 53
ࣺМӠ˴ࣱ 4 ஠МӠНࣱ 13 ᜯМ̃ӠНࣱ 83 ִМӠࣱ̃ 22
ࣺМ̃Ӡࣱ 5 ஠МӠʸࣱ 15 ᜯМ̃Ӡʸࣱ 102 ִМӠʻࣱ 22
ࣺМ̃Ӡʶࣱ 1 ஠МӠЛࣱ 25 ᜯМ̃ӠЛࣱ 71 ִМӠٽࣱ 36
ࣺМ̃Ӡࣱ̃ 22 ࠇМЊࣱ 7 ᜯМ̃Ӡ˴ࣱ 112 ִМӠࣱ̊ 29
ࣺМ̃Ӡʻࣱ 4 ࠇМࣱ̃ 35 ᜯМʻӠࣱ 68 ִМӠНࣱ 44
ࣺМ̃Ӡٽࣱ 11 ࠇМʻࣱ 19 ᜯМʻӠʶࣱ 95 ִМӠʸࣱ 16
ࣺМ̃Ӡࣱ̊ 3 ࠇМٽࣱ 22 ௥МЊࣱ 177 ִМӠЛࣱ 5
ࣺМ̃ӠНࣱ 0 ࠇМࣱ̊ 5 ௥Мࣱ̃ 27 ִМӠ˴ࣱ 2
ࣺМ̃Ӡʸࣱ 9 ࠇМНࣱ 4 ௥Мʻࣱ 71 ִМ̃Ӡࣱ 12
ࣺМ̃ӠЛࣱ 11 ࠇМʸࣱ 6 ௥Мٽࣱ 68 ִМ̃Ӡʶࣱ 2
ࣺМ̃Ӡ˴ࣱ 4 ࠇМЛࣱ 4 ௥Мࣱ̊ 64 ִМ̃Ӡࣱ̃ 1
ࣺМʻӠࣱ 2 ࠇМ˴ࣱ 8 ௥МНࣱ 39 ִМ̃Ӡʻࣱ 11
ࣺМʻӠʶࣱ 1 ࠇМӠࣱ 3 ௥Мʸࣱ 80 ִМ̃Ӡٽࣱ 6
ࣺМʻӠࣱ̃ 12 ࠇМӠʶࣱ 21 ௥МЛࣱ 28 ִМ̃Ӡࣱ̊ 16
ᫎМЊࣱ 21 ࠇМӠࣱ̃ 100 ௥М˴ࣱ 28 ִМ̃ӠНࣱ 17
ᫎМࣱ̃ 40 ࠇМӠʻࣱ 8 ௥МӠࣱ 31 ִМ̃Ӡʸࣱ 16
ϸМЊࣱ 14 ࠇМӠٽࣱ 14 ௥МӠʶࣱ 38
঳᝟ 5780
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ᛪ 8ǊǑፂǒ˖ឥචүជѢဗ൒ஜ˝ 0
˶ ᅺ ᐀ ཛ ˪ ֻ О ˶ࣂ ˶ܺ ˶˪ ᅺ˪ ᅺܺ ˶ֻ ᅺֻ ˪ֻ ˶˪ֻ Ջ᝟
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    
ǊǊѫౡᏥࠢݟʽṊ
ǊǊḸ1ḹ16˓ឥචүជ˖ḼӬߙḸੇʿϙՓ΍ၸӬᮂᓫḹឥචүជРథ 7˓Ḽ
ʿᡛʶӦǌʿ᣾Ḽᬓ˿þ᐀ÿ֖þОÿḼӬߙឥචүជᄉѢဗ൒ஜᦏᄰॆܲǌФ
˖þ˶ÿ˝ 3525൒ḼԺᄹϡణᰳᮟṋþᅺǋཛǋ˪ÿѫѾ˝ 820ǋ767ǋ714൒Ḽ
Ժᄹϡ˖ᮟṋþֻÿ˝ 89൒ḼԺᄹϡͯᮟṋþ᐀ǋОÿԺᄹϡణͯᮟǌ̃ߙឥච
үជథ 8˓Ḽʻߙឥචүជథ 1˓ḼӳឥචជүជᄉʶӦ̾ʼḼͭ௦Ѣဗᄉ൒ஜ
᭣࣡࠵ǌ
ǊǊᤇ̎Ӭߙǋ̃ߙ̾ʼᄉឥචүជҁऄ௦̣˥ᢵ͊Ḽᤆᭉ᜵ᤈᛠఝຆࡎᄉѫ
ౡǌ
ǊǊḸ2ḹʼ஠ឬ᣾ḼǑ͛ǒ௦ࠪǑፂǒᄉซᝌǋឬ௙ኍǌᤇࡂ௦ឬḼǑ͛ǒᄉॡܲ
ԱߔḼࠃᬄʼࡂᄰॆ̅ʼ஠੝ឬᄉ̓ึԱǌᤇዜԱߔ˖ࡂ΍ၸ˿ឥචүជǌݟ
ǑᬤМЊࣱǒᄉʶൿṊ
効劺ܶნᚩḼ℅ॠ᪠ᝏǌөᝄࢵֵḼᗠԠǌ
ӥᝏḼݖ࣪㙭܁ῼ⎘Դ⸇Ḽ㙭ຢܽԠǌᝫ℅ॳḼᘀөᝄΏǌ᜽Ƿ܁ῼǸḼ㎚
ԒԠǌݖᗠֵ⨫᩶ᭇപᙘ㙭Ḽᘀỗ⸇Ԓ⎘ǌ
೤୒ᝏḼ㎡֜ႦႩ௲㙷ǌөᝄḼ㫧ݖॳ˶ǌ効ᬤݖܶნ劺
ڙǑ͛ǒᄉ̠ྫྷࠪពᄉ̓ึԱ˖Ḽ˶΍ၸឥචүជǌݟṊ
効劺ݖ᜽勋Ƿ൸ᬜ᩶ԒḼἐ㖚໮勐Ǹ
効▍ն劺༰᜽勋Ƿ൸ᬜֽࣜԒᝐ勐өയᙺỗԒᎰḼἡעᵄ⸉劲⸉Ḽ㪎୸Ԡǌ⸉
Ⲡ₽өइ㨫ḼᮬऩԒ༡ᅞԔ勐Ǹ効ᬤݖܶნ劺
効劺ೳࣱࣨᗶ㎙ծỗႂ㙏Ḽ⮑Դᄸᅀǌຢ༦᜽勋Ƿइ②Ḽ࣌༪ᆱ⏢ǌǸݖ᜽勋
Ƿө⧖өᜐḼ࣌༪࿵ǌǸೳࣱ໒⩡Ḽ⤲≟ݛḼݝ࢞ԙḼ༪ㆍ㛅Ḽ೶Տ༪ਣԒǌ
ݖ⩥ݜᝢḼ᜽勋Ƿइ②劲Ǹ効ᬤݖܶნ劺
ǊǊឥචүជԵѢဗڙ̓ึԱᤇʶཁ֖Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒ௦߸Кʶᒰᄉǌ
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ǊǊḸ3ḹͭࡂѢဗᮟညʼᄹḼǑ௢ሖࢺග͛ǒ˖ឥචүជᄉѢဗᮟည˝ 0.035Ḽ
Ǒʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ឥචүជḸଅᬓʶᦉѫþ˿ 2ÿḹѢဗᮟည˝ 0.025ǌґᏧ
௦ՐᏧᄉጝ 1.4υṋݟ౦̨ࡂణᰳᮟជþ˶ÿ౎ᄹḼǑ௢ሖࢺග͛ǒᄉѢဗᮟ
ည˝ 0.021ḼǑʻڍং᤯ί໥˦ǒ˖ឥචүជḸଅᬓʶᦉѫþ˿ 2ÿḹѢဗᮟည˝
0.014ǌґᏧ௦ՐᏧᄉጝ 1.5υǌ
ǊǊǑ௢ሖࢺග͛ǒ˖Ḽథʿ࠵ឥචүជᤋ፝ܲ൒΍ၸᄉΒߔǌݟṊ
ǬǬ༰᜽勋Ƿ೶ᬞḼ▀ԒԈԠǌᚰծ⩟℅ܻᎎᬞ⨫ᆬ⮒ࠦᙘ▀ǌᘀഇ‪ծ॒᜽
ǹࢢ⓯⪔⬧ǺḼ㊱ᬞࠦԒᛜຩԠḼ㊱ݜ≽Ԓ⓯ೳⸯᵄԠḼ㊱ݜө⋀⌜めԠḼ㊱ݜڲ
⬧দᝐԠǌഇ⎔ծ॒᜽ǹᶱ⟖㍍⎔ǺḼ㊱ݜӥᚻө໮⨫ᬞॿნ㍍Ԡǌഇ㛦㜵ծ॒
᜽ǹભ᠛ᙹ㛦ǺḼ㊱ݜӦӧ⍞ᝐભᇊ⨫ἡ㘝ᇔԠǌ効ᡏݖݗნ劺
Ǌፆឥˀలፆ
ǊǊḸ1ḹ ឥචүជḼԵѢဗڙ̓ึԱṋ᭣̓ึԱឥචүជᄉѢဗ˝ 0൒ǌᤇఝᤈ
ʶ൥ڮࠃ˿ቷᏧС̅ឥච֖ឥචүជᄉᝌ᧕ḼԀṊឥචүជʿ௦ၸ౎ᛪ᣹ឥච
ᄉḼᏪ௦ၸ౎ुӐឥචᄉǌ᭣̓ึԱʿࣛឥචḼ̓ึԱ௦ࣛឥචᄉṋ᭣̓ึԱʿ
ၸឥචүជḼ̓ึԱԺ̾΍ၸឥචүជǌ
ǊǊḸ2ḹဌҦḸ1980ḹૈѢḼþලឥឥචជᄉԦࡘథʶ˓ྱᓣḼࡂ௦ʼ԰ᄉឥච
ជКᦉᦏ෤థึ͛ʽ౎ÿǌФࠃʿ௦ᤇಧᄉǌ
ǊǊḸ3ḹ ᤇ̎Ӭߙǋ̃ߙ̾ʼᄉឥචүជҁऄ௦̣˥ᢵ͊Ḽᤆᭉ᜵ᤈᛠఝຆࡎᄉ
ѫౡǌݟ౦̯̬ܸࡢˋӮᦉࣰᥝழᝒᄉᝇऎ౎ᄹḼ̃ߙ̾ʼᄉឥචүជࣲʿᬱူ
ᝌǌݟþ˶־Ḽ˶ػḼ˶˪ֻػḼ˶˪ֻػ˶ÿኍǌ
ǊǊḸ4ḹ˝̣˥Ǒ௢ሖࢺග͛ǒ˖ᮟጒၴᒯᤋ፝ڠѢဗឥචүជṏ
ǊǑ௢ሖࢺග͛ǒ௦ʶᦉ̣˥˹
ǊǊˀʼ஠ 6˖ᄉḸ4ḹᄰᤋଋḼੇ͂ណڎᝌኔ˝̣˥Ǒ௢ሖࢺග͛ǒ˖ᮟጒၴ
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ᒯᤋ፝ڠѢဗឥචүជǌ
ǊǊᯪЎḼੇ͂ЎᄹࡢˋӮᦉйెˑ̂ד׮ᄉʶൿṊ
ǊǊþੇᄉޙ˶־ḱ;մᥦ໫ڸ᧖˶ḱԶςʼג᧖੼;Ԝ˶ḱޙ˶Ḽޙ˶Ḽੇᄉ
ᥦޙ˶־ཛḱÿ 
ǊǊڙᤇ᧖Ḽד׮ௐឥචүជᮟጒᤋ፝ѢဗǌڙФ̴्यᄉឬ׮˖Ḽឥචүជᄉ
Ѣဗ˶௦ᮟጒᄉǌၿ൤Ḽੇ͂଍฽ḼǑ௢ሖࢺග͛ǒ௦ʶᦉࣛథឬ׮੆ѫᄉͺֵǌ
ǊǊФ൒ḼǑ௢ሖࢺග͛ǒХథᛪ໥੆ѫǌឯᄹʽ᭦ᤇʶൿǌ
ǬǬ㙅ἡ╣⮡ए㱟ࢱ㇮Ḽऎ≠ࣱལǌࣱལ᜽勋Ƿథ᳠ఛ˪ṏǸ᜽勋Ƿ௃ǸǌǷథࡢ᭴
ቃ˪ṏǸ᜽勋Ƿ௃ǸǌǷ෱᱒ᒋႼ݉ʹṏǸ᜽勋Ƿᄫ̅ᄿ̋Ꮺ઼˧ǌǸǷᔩ˝ᔶ⡺Ḽד
̋ѶࣁǌǸ効໣ݖ࢑Բნ劺
ǊǊథʻܪ෤థѢဗþచÿߙǌݟ౦̨̨௦˹᭦ͺֵḼᤇಧࡂॡᬱઁࠪពᛢଋᡐ
౎ǌʶ˓Ժᑞᄉᝌ᧕ࡂ௦Ḽᤇ௦ʶሗᛪ໥्यḼᄴ႔þచÿߙኍࡂ௦ᮊူ੆ብᄉ
̂ǌ
ǊǊኃʻḼǑ௢ሖࢺග͛ǒᄉ஋̂ব౜ुḼʿ௦Խ˹ᄉзกǌ̯߱΍ၸឥචүជ
ᄉᮟጒርऎʼᄹḼੇ͂Ժ̾ሥ߱௦˖ڍኃʶ൥ᄆព࠴ឬǌឯᄹʽ᭦ᤇൿ஋̂ǌ
ǬǬ㙭ⳅݖ⮡೾༨൯㯳㛦Ḽ◑ޱǌ㧖ԟ⪀ἐḼചԒឌծᘟԒǌ
ǬǬӥნᚩԲᝏ㖘ࢱḼ㙭ຢஃ㦥⮗Ḽ⮉ᅁǌ㧖ծ⥽ᬺ᭻ᅁḼ㙭ຢ᝟ㆢԒḼሇǌ㧖
᜽勋Ƿ೾༨൯ᙢἐǌǸॳ఑ԒǌᅙᆱḼᵄሇḼ⮋ᏴԴ ḼᄲԴ㥼ỌḼῪḼ㘎࢞ǌ
効ໜݖԲნ勀ӥნ劺
ǊǊǑ௢ሖࢺග͛ǒᤆ௦˖ڍ᳦ᓣ࠴ឬᄉຸܿǌ੝៊ᄉ૰ݸǋ᤯ݛኍኍڙᤇᦉͺ
ֵ᧖ᦏథଠᤗǌඊݟṊ
ǬǬㅧݖԲ࢑ݕნ勋䀈ጙ༦പ≝⨫⨧㛦Ḽ⮡ጙ⮧ᗽḼߦծݜݑ༔㘸Դ⎞ⶺ๛ᬜḼ
᚜ݑ⨫㯳㛦ǌ
ǬǬㅧݖӥ࢑ნ勋⸖ᛝ؂ỗೳຢ⮾ලԴᤐḼ㗳ἐǌೳຢᅕᛝ؂ǌ
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ԟǊᏥǊ஠Ǌ࿸
рᑇѽǑ᝶ලឥ˹᭦ឥឥกᄉ्੆ˀഴयǒḼǑලឥஓߥߥѮǒḼӑ̚ǌ
Ǒ᝶ឥͳᄉ఺҃ԢФឥก࡚বǒḼǑ˖ڍឥ஠ǒḼኃ యḼӑ̚ǌ
ǑឥͳίǋൣǋЦʻѫᄉԊԽ᜸᝼Ṋ᮲ǋᬵǋᮒǒḼǑឥ஠ᆐቂǒ ࣱኃ  య
Ḹ঳ኃ యḹḼܹԓǌ
ѵ੽ਥǊǑලឥԯឥྱड़ˀЎሟԱयѫౡǒஶतڍḼᐅ૜ၶḼ౏̕ᲝḼǑ۲̅ఴͳྱᓣᄉ
ලឥᆐቂ  ࣻᇶᘜјၶஓ૾ЛӠӧភ஠ᬶǒḼ˖ڍᇪ͗መߥѢྟᇪḼӑ̚ǌ
ѵҼ߰Ǒဗ̼ලឥជࡊþ˿ÿᄉឥก਒˦ǒḼǑ˖ڍឥ஠ǒḼኃ యḼӑ̚ǌ
Ǒဗ̼ලឥԱࡊþ˿ÿᄉឥก਒˦ԢФˀជࡊþ˿ÿᄉᐎጆǒḼǑˆႌලឥஓߥǒḼ
ኃ యḼӑ̚ǌ
Ǒڙࠪព˖ᆐቂឥᝒǒḼǑဗ̼˖ڍឥᆐቂǒḼኃ  యḼధԣ˹आḼ̚ᦏǌ
ߠߔஏǑԱళឥචүជþ˶ÿᄉ਒˦ԢФึԪǒḼǑឥᝒஓߥˀᆐቂǒḼ ࣱኃ  యḼ
ӑ̚ǌ
Ǒ̯þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊ᄹԯឥ֖˹᭦ឥᄉѫ᧘ǒḼᣑ松山大学言語・情報セ
ンター叢書　第 4巻，《漢語書面語の通時的・共時的研究》,ܘ᧘̤рᑇѽߠߔஏ
ի௢ᄰḼౚࡢܷߥ፫Ջᆐቂ੝Ḽ ࣱ  తԦᛠḼౚࡢǌ
Ǒþ˿ ÿǋþ˿ ÿڙʿՎឥͳ˖ᄉѫ࣊ǒḼǑဗ̼ලឥᘾជᆐቂˀࠪܰලឥஓߥߥǒḼ
ᴎ෫ੳ˞ᎃḼܬெܷߥѢྟᇪḼʼ๑ǌ
Ǒԫᤗ֖ឬព˖ᄉþ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊ú̾Ꮴᒻ࠴ឬ ٽˆՎ۵ ˝ΒǒḼౚ
ࡢܷߥ፫Ջᆐቂ੝Ḽ《言語文化研究》，第 30巻第 2号Ḽ ࣱ  తԦᛠḼౚࡢǌ
Ǒ ጙ഍೔ ԫᤗ֖ឬព˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊ǒḼౚࡢܷߥ፫Ջᆐቂ੝Ḽ《言
語文化研究》，第 33巻第 2号Ḽ ࣱ  తԦᛠḼౚࡢǌ
Ǒ Їݘᔭ᬴͛ ԫᤗ֖ឬព˖þ˿ ÿǋþ˿ ÿᄉѫ࣊ǒ ౚࡢܷߥ፫Ջᆐቂ੝Ḽ
《言語文化研究》，第 35巻第 1号Ḽ ࣱ  తԦᛠḼౚࡢǌ
ᬜጙӾǑណ᝶ឥͳѫዜᄉឥกߥ਒˦ǒḼǑॆ̼ឥᝒߥǒḼኃ యḼӑ̚ǌ
षͣ෇Ǒឥͳࢿऩ֖ឥก᜺।ǒḼǑνᣮߥ˷ǒḼኃ యḼʼ๑ǌ
ܹၾᣴܺ 《中国語歴史文法》，江南書院，1958年 5月，第一刷発行，東京ǌ
ܘ᧘̤ 《漢語史における各レジスターが織り成す重層性・多様性について―「文章語
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